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a. Sistem keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan bagian dari 
konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam yang tujuannya adalah 
memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan 
ekonomi. Akidah merupakan dasar keseluruhan tatanan kehidupan dalam 
Islam, termasuk tataoan ekonomi. Tatanan dalam Islam merupakan bagian 
dari Akidah. Tatanan adalah pelayan akidah. Tugas tatanan adalah 
melindungi akidah, memperdalam akar-akamya, menyebarluaskan 
cahanyanya, dan membentenginya dari segala rintangan, serta 
merealisasikaknnya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum terkait dengan 
keadilan, bernlang kali dalam firman Allah telah ditetapkan pentingnya 
keadilan dalam setiap langkah kehidupan. Prinsip Keadilandalam praktek 
perbankan mengharuskan kedua pihak yang bertransaki harus 
diperlakukan seeara adil dalam konteks pengertian luias dan 
konkrit,prinsip kemanfaatan. Prinsip yang dapat ditarik dalam dua tirman 
Allah Perilaku atau etika berbisnis menjadi acuan utama dalam bisnis 
modem yang mulai kembali merangkul ruh religiulitas. Prinsip an 
taradhin, melekat pada transaki jual beli Prinsip lainnya ialah Kesetaraan 
manusia dalam masyarakat Islam, prinsip Al Wasathiyah (Prinsip 
Keseimbangan), Asas Kehehasan Berkontrak yakni Setiap orang 
memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk 
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